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El proyecto está basado en el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para la empresa “COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y 
FORJA CEFORJA LTDA”, tendiente a garantizar la salud de la población 
trabajadora y protección al medio ambiente, todo esto enmarcado en la 
normativa legal vigente para Colombia en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Inicialmente se parte de un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y 
salud, tomando como base la evaluación inicial (Resolución 0312/2019, Decreto 








The project is based on the design of an Occupational Health and Safety 
Management System for the company "COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y 
FORJA CEFORJA LTDA", aimed at guaranteeing the health of the working 
population and protection of the environment, all this framed in the current legal 
regulations for Colombia in matters of Safety and Health at Work. 
 
Initially, it starts with a comprehensive diagnosis of working and health conditions, 
based on the initial evaluation (Resolution 0312/2019, Decree 1072 of 2015, among 
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En el mundo empresarial, debido a que nos enfrentamos a entornos cambiantes 
donde las decisiones que tomamos siempre tienen un grado de incertidumbre, el 
riesgo acaba siendo un elemento inherente a nuestro negocio. No podemos 
eliminarlo, pero sí podemos aprender a gestionarlo y a reducirlo. 
 
Las empresas que dependen de su actividad económica están expuestas a diversos 
factores de riesgos por eso independientemente de su tipo y tamaño, deben 
gestionar sus riesgos de manera eficaz, eficiente y coherente. 
 
El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona 
estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en 
un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal 
manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que conlleva a la 
pérdida de la capacidad de trabajar y por tanto repercute también en el desarrollo 
socioeconómico de un país. 
 
El concepto de Gestión del Riesgo se compone de un proceso conjunto que es 
Evaluación del Riesgo y control del Riesgo. La evaluación de riesgos es un proceso 
enfocado a estimar el impacto de aquellos riesgos que puedan afectar a los 
trabajadores y a la misma organización, recopilando la información necesaria para 
que la organización pueda tomar una decisión adecuada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas, para ello hoy en día las empresas cuentan con 
diferentes metodologías, técnicas e instrumentos que les permite evaluar y recopilar 
dicha información. 
 
La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental 





sino también para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las 






1. JUSTIFICACIÓN  
 
La carencia de un SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO al interior de una empresa, que oriente, ejecute y evalúe las acciones 
encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos sus empleados, la 
prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y 
por etapas cuyos principios se basen en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar 
y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoría y acciones de mejora hace que cada vez más se aumente la 
tasa de accidentalidad por enfermedades y accidentes laborales, esto afecta el 
clima laboral y el medio ambiente, ya que por desconocimiento muchas empresas 
optan por no invertir en la salud de sus trabajadores, siendo este un derecho 
fundamental. 
 
Es  una obligación cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo como lo dicta el decreto 614  de 1984 (por el cual determina las bases para 
la organización y administración de salud ocupacional en el país) y así otras normas 
importantes como lo son: decreto 1072 del 2015 (decreto único reglamentario del 
sector trabajo),  el decreto 1443 del 2014 (por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST)) y sin dejar por fuera el decreto 472 de 2015  (por el cual se reglamentan los 
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y 








2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa “COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA.”, 
no cuenta actualmente con ninguna actividad tendiente al cumplimiento de la 
normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo; de esta manera, carece 
de Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial, Brigada de emergencias, Plan de contingencia, 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, etc. Lo que ha contribuido en 
el constante ausentismo que se presenta, así como la disminución de la 
productividad en algunas temporadas. Es por esto, que la empresa en miras de 
cumplir con las exigencias legales, así como mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores y por ende su productividad, busca el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
La empresa “COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA 
LTDA”, en cumplimiento a los establecido en el Decreto 1072 del 2015 (Libro 
2- Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6 - Artículo 1 al 37), la Resolución 0312 del 2019 
y demás normatividad vigente, decide implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que tiene como propósito desarrollar 
actividades de promoción, prevención e intervención sobre los riesgos 
presentes en su actividad laboral, buscando en todo momento  llevar a cabo 
actividades de mejoramiento continuo. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El personal que labora en la empresa “COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y 
FORJA CEFORJA LTDA.”, está expuesto a una serie de riesgos agresivos para la 





impactar su patrimonio y llegar a ser sancionada ante el no cumplimiento de las 
exigencias legales en Seguridad y salud del trabajo. 
 
Por lo anterior se plantea lo siguiente: 
 
¿Es necesario diseñar un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO para la empresa “¿COLOMBIANA DE 
ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA”, con el fin de preservar la 




¿Cuál es la situación problema que vive actualmente “COLOMBIANA DE 
ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA.”   en cuanto a condiciones de 
trabajo y salud para los trabajadores de este? 
  
¿Cuáles son las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
“COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA”, 
 
¿Cuáles son los patrones para el buen funcionamiento del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa MONTAJES ORTEGA 
SAS? 
 
¿Cuáles son las actividades para realizar en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa “COLOMBIANA DE 








3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO para la empresa “COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA 
CEFORJA LTDA” de Pasto, Nariño. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y 
salud para los trabajadores de la empresa “COLOMBIANA DE 
ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA”, a partir de la 
autoevaluación 
 Revisar y/o diseñar las Políticas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente de la empresa, convivencia laboral y 
sobre No consumo de alcohol ni sustancias psicoactivas. 
 Proponer y determinar patrones para el buen funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 
 Determinar actividades a realizar en los subprogramas de 
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y 
Seguridad Industrial. 






4. MARCOS REFERENCIALES 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
-SALUD: la organización mundial de la salud define, la salud como el estado de 
bienestar físico mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o 
enfermedad. 
 
-SALUD OCUPACIONAL: es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud 
física, mental, social espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
 
-OBJETIVOS DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
 Velar por el bienestar físico, mental y emocional de la colectividad, que 
permitan que la empresa cumpla los objetivos propuestos. 
 Orientar a los integrantes del Comité   sobre el Marco Legal, estipulado en 
los Decretos 614/84 1295/94 y en la Resolución 2013/86. 
 Dar las herramientas necesarias y suficientes para el desempeño de su labor 
en la empresa. 
 Indicar los parámetros para el funcionamiento interno y externo del comité. 
 Orientar un plan estratégico para el aprovechamiento de los recursos 
existentes. 
 
-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Es el conjunto de actividades encaminadas a la identificación valoración y control 
de los riesgos ocupacionales presentes en el ambiente laboral. 
 







• Prevenir las consecuencias de las enfermedades. 
• Prevenir las consecuencias de los accidentes que producen perdidas 
personales y materiales. 
 
 -IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: 
 
Es importante porque se dictan normas de Salud Ocupacional en cuanto a: 
 
• Seguridad industrial como, por ejemplo: Amputaciones de miembro del 
cuerpo y pérdida de la visión aguda entre otros. 
 
Si se cumple el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reporte 
de accidentes debe ser igual a cero (0). 
 
Con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se garantiza la 
eliminación inmediata de las enfermedades, accidentes de trabajo, pero si 
disminuyen las enfermedades y los riesgos, lo que llevará a un aumento en la 
productividad, mayor bienestar y mejor ambiente laboral. 
 
 -COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 
 
• Políticas en Seguridad y Salud en el trabajo y medio Ambiente. 
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 








 -SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
Tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo, ubicándolo en un sitio de trabajo 
acorde con sus condiciones psicológicas y físicas. Las principales actividades son 
exámenes médicos, clínicos y paraclínicos al ingreso, periódicamente y al retiro, 
desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, estudiar la toxicidad de las 
materias primas, prestar servicios de primeros auxilios. 
 
Los accidentes y enfermedades son causados por factores naturales de carácter 
humano y/o ambiental o técnico. Por lo general estos factores se presentan en 
cadena o simultáneamente, es decir, hay un origen multifactorial o de 
multicausalidad. 
El resultado de un accidente es la pérdida, representada en el daño a las personas, 
a la propiedad y al proceso. Una vez se ha iniciado la secuencia, el tipo y el grado 
de pérdida depende de las circunstancias que rodeen el hecho. 
 
Cuando se permite que existan las causas de accidentes, queda siempre abierto el 
camino para entrar en contacto con un Factor de riesgo, cuya energía está por 
encima de la capacidad límite del cuerpo humano o de estructuras materiales. 
Algunos tipos comunes de contactos donde hay transferencia de energía son: 
golpeados por, golpeados contra, caída desde, caída a nivel, atrapado por, contacto 
con, sobre esfuerzo. 
 
Causas inmediatas, son las circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto. Con frecuencia se les llama actos o condiciones inseguros o 
"subestándar". Los actos y condiciones subestándares por lo general se presentan 
así: 






• No señalar o advertir. 
 
• Operar a una velocidad inadecuada. 
 
• Retirar los dispositivos de seguridad. 
 
• No utilizar elementos de protección personal. 
 
•  Preparar o efectuar mantenimiento a equipos en funcionamiento. 
 
• Trabajar bajo los efectos de alcohol o drogas. 
 
 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Se entiende por clasificación de empresas el 
acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con 
la actividad económica principal dentro de la clase de riesgo que corresponda 
y aceptada por la entidad administradora en el término que determine el 
reglamento. 
 
 -ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES (ARL), 
RESPONSABILIDADES: Son las entidades encargadas de organizar la 
afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones 
económicas, la venta de los servicios adicionales de salud ocupacional y la 
prestación del servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras 
de salud. En relación con los accidentes de trabajo están obligadas a vigilar 
y controlar la aplicación de las normas, garantizar la prestación de los 
servicios de salud y reconocer las prestaciones económicas que tuvieren 
lugar. Toda entidad administradora de riesgos profesionales está obligada a 
realizar actividades de prevención de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas. Para este efecto 





 -ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, perturbación funcional o siquiátrica, invalidez o la muerte. 
 
 -ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD: Es aquel que no produce lesiones o que 
si lo hace, son tan leves que el accidentado continúa trabajando 
inmediatamente después de lo ocurrido. 
 
 -AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida 
del trabajador. 
 
 -AUSENTISMO: Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo  es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 
enfermedad o por causas variadas y diferentes (sociales, familiares, 
administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la diferencia entre el tiempo 
contratado y el tiempo trabajado (siempre y cuando este último sea inferior al 
primero), lo que es igual al tiempo perdido. 
 
 -BIENESTAR SOCIAL, ACTIVIDADES: Las actividades de Bienestar social 
tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y su 
familia, a través de actividades deportivas, recreativas, culturales, planes 
para la adquisición de vivienda, préstamos y becas para la educación formal, 
la educación continua para la familia y, en general, todas aquellas actividades 
que tiendan a promover la salud, mejorando sus condiciones extralaborales. 
 
 -CAPACITACIÓN, CONDICIONES DE SALUD: Como parte fundamental de 
las campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos 
teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, 





 -CARGAS DE TRABAJO: Las cargas de trabajo se dividen en: carga física 
y carga mental o psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la 
labor que imponen al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en 
términos de postura corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los 
componentes del sistema osteomuscular. La carga mental o psicosocial está 
determinada por las exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas 
o de los procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor. 
Con base en las cargas laborales se mide la calidad del ambiente del 
trabajador y con la adecuada planificación del ambiente del trabajo, se logra 
disminuirlas. 
 
 -CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Las principales causas de 
los accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de accidente 
y el factor personal de inseguridad. Siempre hay factores multicausales en la 
ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su definición verdadera el 
investigador debe ser objetivo, analítico e imparcial. Al determinar 
correctamente las causas de un accidente se pueden implementar 
programas de capacitación. 
 
 El análisis de las causas de los accidentes de trabajo sirve como información 
estadística y técnica. 
 
 -COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
COPASST: Es un grupo de personas conformado paritariamente por 
representantes de los trabajadores y de la administración de la empresa, de 
acuerdo con la reglamentación vigente debe funcionar como organismo de 







 -CONDICIONES DE SALUD: Son el conjunto de variables objetivas y 
subjetivas de orden fisiológico y sociocultural que determinan o condicionan 
el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. En su 
elaboración deben intervenir, además del personal de salud ocupacional, 
otras dependencias de la empresa encargadas de las acciones de bienestar 
social, con el fin de orientar en forma integral sus programas. Este 
diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y análisis de 
la información sobre los perfiles sociodemográficos y de morbilidad de la 
población trabajadora y la opinión directa de los trabajadores sobre sus 
condiciones (signos y síntomas) a partir de las experiencias cotidianas en su 
entorno de trabajo, al igual que sobre los hábitos que influyen sobre su 
bienestar y seguridad, a través de instrumentos como el auto reporte, 
encuestas, entre otros. 
 
 -CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y 
objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que 
esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 
organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden 
determinar o condicionar la situación de salud de las personas.  
 
 -CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Son las 
lesiones personales y las pérdidas económicas por múltiples aspectos. Las 
consecuencias personales pueden ser desde lesiones pequeñas hasta la 
muerte. Las de tipo económico comprenden pensiones por invalidez o de 
sobrevivientes, indemnizaciones por incapacidad temporal o incapacidad 
permanente parcial y auxilio funerario, los daños que se produjeron en las 
máquinas y/o equipos, paro en la producción y los valores de servicios 






 -CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: A continuación, se presenta la clasificación 
de riesgos utilizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, la cual es el 
resultado de un estudio interdisciplinario que involucró el análisis de las 














1.3. temperaturas extremas 
1.4. iluminación 
1.5. radiaciones ionizantes 
1.6. radiaciones no ionizantes 




2.1 material particulado 
2.2. vapores 
2.3. gases 












4.2. trabajo monótono 
4.3. trabajo bajo presión 





4.5. carga de trabajo 






5.1 posturas inadecuadas 
5.2 movimientos repetitivos 
5.3 sobre esfuerzo físico 
5.4 diseño del puesto trabajo 
5.5 superficies reflectivas 
5.6 cambios de temperatura 




6.1 mecanismos en movimiento 
6.2 proyección de partículas 
6.3 manejo de herramientas 
manuales 
6.4 equipos y herramientas a presión 
6.5 manipulación materiales 
 
7. ELECTRICOS 
7.1 alta tensión 
7.2 baja tensión 







8.3 superficie de trabajo 
8.4 espacio de trabajo 
8.5 almacenamiento 
8.6 organización del área de trabajo 
 






















11.2 Agua potable 
11.3 Plagas 















 -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es el registro pormenorizado del plan 
de acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de 
realización. Debe ser una propuesta factible que constituya una herramienta 
administrativa para la realización de las actividades y permita la evaluación 
de la gestión (cumplimiento) del Programa de Salud Ocupacional. 
 
 -DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: La señalización se entiende como la 
herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos 
visuales, condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas 
circunstancias que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia 
constante de la presencia de riesgos. Para que la señalización sea efectiva 





de una forma clara y contener un buen mensaje claro para que así pueda 
ponerse en práctica. La Demarcación de las áreas de trabajo, circulación de 
materiales, conducción de fluidos, almacenamiento y vías de evacuación, 
debe hacerse de acuerdo con las normas contempladas en la legislación 
vigente. Por ello, la demarcación de áreas de trabajo, de almacenamientos y 
de circulación debe hacerse teniendo en cuenta los flujos de producción y 
desplazamiento.  
 
 -EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: Los resultados muestran el grado de efectividad 
o impacto, las acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo han tendido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad 
laboral, en un periodo dado. Esta evaluación se hace a través del análisis 
sobre el comportamiento de la proporción de expuestos a factores de riesgo 
con grado de riesgo superior a 1 o grado de peligrosidad alta. 
 
 De igual forma, se mide la variación en el tiempo de los índices de 
accidentalidad y ausentismo y las proporciones de incidencia y prevalencia 
de morbilidad profesional, entre otros. Para tales efectos se comparan los 
resultados obtenidos al final del periodo anterior con los del periodo evaluado. 
Para las entidades competentes, los indicadores de mayor valor serán los 
índices de frecuencia y severidad de los accidentes, las tasas de ausentismo, 
enfermedades profesionales y cumplimiento del programa. Las autoridades 
de vigilancia y control establecerán el grado de ejecución del programa de 
salud ocupacional con base en el cumplimiento de requerimientos, normas y 
acciones de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 -RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que pueda ser 






 -FACTOR DE RIESGO: fenómenos, ambiente y acciones humanas que 
encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y 
cuya probabilidad de ocurrencias depende de la eliminación y control de 
elemento agresivo. 
 
 FRECUENCIA: Es el número de accidentes con incapacidad durante un 
período considerado de tiempo. 
 
 -HIGIENE INDUSTRIAL: Es el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 
trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, generando 
enfermedades profesionales. Su campo cubre los ambientes laborales 
mediante el panorama de factores de riesgos tanto cualitativos como 
cuantitativos, así como el estudio de la toxicología industrial. 
 
 -: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por 
primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 
 
 -LESIÓN ORGÁNICA: Cuando se presenta un accidente y se afecta algún 
órgano o alguna parte del cuerpo. 
 
 -MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Son todas aquellas condiciones físicas 
que rodean el trabajo. 
 
 -MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS: son por enfriamiento, 







 Hace referencia a los diferentes estados patológicos o enfermedades que se 
presentan en las personas. Toda la información concerniente a 
enfermedades profesionales, enfermedades comunes, accidentes de trabajo 
y ausentismo por causa médica, debe recolectarse en instrumentos de 
registro adecuados que pueden sistematizarse llamados Registros de 
morbilidad. 
 
 PANORAMA O MATRIZ DE PELIGROS: Es una forma sistemática de 
identificar, localizar, valorar y jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que 
están expuestos los trabajadores, que permite el desarrollo de las medidas 
de intervención. Es considerado como una herramienta de recolección, 
tratamiento y análisis de datos. Los panoramas de factores de riesgos deben 
contener tanto la valoración de las áreas, como el personal expuesto, 
determinando los efectos que puedan causar y por supuesto, la 
determinación de medidas de control. Para realizar los panoramas se debe 
como primera medida priorizar los factores de riesgo, mediante la medición 
o valoración de los mismos, identificando de una manera secuencial las 
prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, proceso que se 
denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser sistemático y 
actualizable. 
 
Dicha información implica una acción continua y sistemática de observación y 
medición, de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través 
del tiempo. Por lo tanto, el panorama de riesgos no deberá ser considerado como 
una actividad puntual, sino como una forma de recolección, tratamiento y análisis 
de datos, que permitan una adecuada orientación de las actividades preventivas 
posteriores. 
 
 CONDICIONES QUE INFLUYEN SOBRE LA CALIDAD DEL PANORAMA 






• Formación técnica y experiencia preventiva de quien realiza la 
observación. Esto lleva a la necesidad de exigir una formación técnica y 
preventiva a la persona que debe encargarse de la detección de riesgos. 
• Conocimiento del proceso productivo. Este conocimiento es una garantía 
para la detección de riesgos reales existentes ya que permite una visión 
integral de las implicaciones de la materialización de cualquiera de estos 
riesgos en el desarrollo normal del proceso de trabajo. 
• Conocimiento de datos de accidentalidad y/o enfermedad profesional 
referidos al proceso o puesto de trabajo analizado. Estos datos son fuente 
de información indicadora de los puntos donde por cualquier circunstancia 
ha ocurrido un accidente. 
• Existencia de normas y reglamentos: estas constituyen una garantía para 
lograr una buena detección de riesgos, toda vez que orientan 
directamente hacia las condiciones que deben cumplirse en cada puesto 
de trabajo. 
 
 CARACTERÍSTICAS PARA LA ACEPTACIÓN COMO SATISFACTORIO 
DE UN PANORAMA DE RIESGOS: 
 
• La identificación y medición de aquellos factores o condiciones de riesgo que 
constituyen amenazas concretas a la salud e integridad de las personas. 
• Ubicación dentro del proceso productivo (especificar área sección, planta, 
etc.). 
 
• La valoración o magnitud del factor de riesgo (resultados de monitoreos 
ambientales y/o biológicos). 
 
• Las personas y la estructura que afecta o puede afectar (Número total de 






• Medidas de control aplicadas en la fuente, en el medio y en el receptor. 
(Ejemplo: ventilación local exhaustiva, encerramientos, protectores auditivos, 
etc.). 
 
• El efecto o consecuencia más probable (Accidentalidad, enfermedad 
profesional). 
 
• Fuentes de Riesgo: Condición/Acción que genera el riesgo. 
 
• Personal Expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el 
riesgo. 
 
• Efecto Posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente 
en el lugar de trabajo. 
 
• Sistema de Control Hallado: Medidas implementadas con el fin de minimizar 
la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
 
• Necesidad de Monitoreo:  Actividades de seguimiento que permiten detectar 
prematuramente  condiciones personales y del ambiente de trabajo que 
pueden producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
• Acciones a Seguir: Medidas de control recomendadas para minimizar los 
riesgos. 
 
Consecuencias: Resultados más probables y esperados a consecuencia de la 









6 Lesiones incapacidades permanentes  
4 Lesiones con incapacidades no permanentes  
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes  
 
Probabilidad:  
Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, 
originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
 
VALOR PROBABILIDAD 
10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo 
tiene lugar.  
7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad 
de actualización del 50% 
4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero 
es concebible. Probabilidad del 5% 
 
Exposición:  
Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de evaluar, 
pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia hacia las  
 
consecuencias.  
VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día. 





2 Ocasionalmente o una vez por semana. 
1 Remotamente posible. 
 
VALORACIÓN DE RIESGOS: 
 
La valoración de los riesgos ocupacionales permite jerarquizarlos; todo riesgo 
queda suficientemente definido mediante la utilización de tres coordenadas básicas, 
capaces de situarlo en el espacio acotado por los condicionantes propios de la 
empresa. 
 
Como teoría básica para buscar una respuesta a la problemática planteada, puede 
considerarse el trabajo de FINE, William T.: "Mathematical Evaluationfor Controlling 
Hazards", en el cual se plantea el Grado de Peligrosidad para determinar la 
gravedad de un riesgo reconocido. 
 
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor están 
basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo. 
 
Para la determinación de los factores de ponderación adecuados a la empresa, se 
deben definir los mismos con base en los Grupos de Usuarios de los riesgos que 
posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos. 
El resultado final de la valoración de los riesgos debe ser un listado en orden de 
importancia de los factores de riesgo según grado de peligrosidad y repercusión, y 














ALTO Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras 
evidentes y dificultad para leer. 
MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir. 
BAJO Ausencia de sombras 
 
RUIDO 
ALTO No escuchar una conversación a tono  normal  a  una  distancia de 
40 - 50 cm. 
MEDIO Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en tono 
normal. 
BAJO No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a 
más de 2 metros. 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos 
en el sitio. 
MEDIO Percepción de algún Di confort con la temperatura luego de 
permanecer 15 minutos. 
BAJO Sensación de confort térmico... 
 
VIBRACIONES 
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 
MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 






POLVOS Y HUMOS 
ALTO Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie 
previamente limpia al cabo de 15 minutos. 
MEDIO Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 
superficies, pero sí evidencia en luces, ventanas, rayos solares, 
etc. 
BAJO Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción 
anterior. 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
 
ALTO Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor. 
 
MEDIO Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 
 
BAJO Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
 
 
GASES Y VAPORES NO  DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 




ALTO Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias 
veces en la jornada o turno). 
MEDIO Una vez por jornada o turno. 








ALTO Manipulación de material contaminado y/o paciente o exposición a 
virus altamente patógenos con casos de trabajadores en el último 
año. 
MEDIO Tratamiento fisicoquímico del agua sin pruebas en el último 
semestre. manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores en el último año. 
BAJO Tratamiento fisicoquímico del agua con análisis bacteriológico 
periódico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores anteriormente. 
 
POSTURA HABITUAL 
ALTO De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 
MEDIO Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una 
inclinación menor de 15 grados. 
BAJO De pie o sentado indistintamente. 
 
DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre 
de pie. 
MEDIO Puesto del trabajador sentado, alternando con la posición de pie 
pero 
con mal diseño del asiento. 
BAJO Sentado y buen diseño del asiento. 
 
MONOTONIA 
ALTO Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en cadena. 





BAJO Con poco trabajo repetitivo. 
 
SOBRETIEMPO 
ALTO Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más. 
MEDIO De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o 
más. 
BAJO Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
ALTO Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. Toma de 
decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 
3x8. 
MEDIO Del 120 al 100% de trabajo habitual. Turno de relevo 2x8 
BAJO Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario 
Flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL TRABAJO 
ALTO Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
MEDIO Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador. 
BAJO Ausencia de conflictos en media hora de observación del 
evaluador. 
 
 PERSONAL EXPUESTO: Es la cantidad de trabajadores expuestos a un 
factor de riesgo. 
 
 MAPA DE FACTORES DE RIESGO 
Definición 
Es un instrumento guía que permite visualizar en forma general los agentes de 





las correcciones que se adoptaron. Permite ubicar, localizar y representar 
gráficamente en un plano de las instalaciones de la empresa, de los diferentes 
factores de riesgo existentes en cada dependencia o área de trabajo. Para identificar 
los factores de riesgo en el mapa, se utilizará para cada clase de riesgo un símbolo. 
 
 TIPO DE MAPA A UTILIZAR 
 Se utilizará el mapa general, el cual confiere todas las dependencias y todos 
los factores de riesgo presentes. 
 
 UTILIDAD DEL MAPA DE FACTORES DE RIESGO 
Sirve para mantener una información actualizada y permanente de las condiciones 
de trabajo y medir la acción de los programas de salud ocupacional en el tratamiento 
de los factores de riesgo. 
 
• Facilita el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. 
• Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, control y 
vigilancia de los factores de riesgo detectados. 
• Como método para visualizar las acciones tomadas y de las actividades 
programadas y desarrolladas en el programa preventivo. 
• Permite el análisis y seguimiento periódico del control o eliminación de los 
factores de riesgo identificados. 
• Para demostrar, argumentar y justificar las inversiones necesarias que 
realizará la empresa en materia de salud ocupacional. 










 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE FACTORES 
DE RIESGO 
 
• Se iniciará con la elaboración de un plano sencillo de las instalaciones, 
teniendo en cuenta que son varias las secciones, deben hacerse varios 
planos para cada puesto de trabajo, maquinaria y/o equipos existentes. 
• Se asignará un símbolo o convención a cada clase de riesgo o un símbolo 
con números y colores asignado un color a cada clase de riesgo y se 
codificará mediante un número, los factores de riesgo identificados. 
• Se localiza en el plano el sitio donde se detecte el factor de riesgo, ubicando 
el símbolo correspondiente a la clase y en el interior se anotará el código del 
factor de riesgo identificado.  En el pie del plano se describirán las 
convenciones utilizadas. 
 
 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE:  
 
Es la directriz general que permite orientar el curso de unos objetivos, para 
determinar las características y alcances del Programa de Salud Ocupacional. La 
política de la empresa en esta materia, debe tener explícita la decisión de desarrollar 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definir su organización, 
responsables, procesos de gestión, la designación de recursos financieros, 
humanos y físicos necesarios para su adecuada ejecución. El apoyo de las 
directivas de la empresa al Programa se traduce en propiciar el desarrollo de las 
acciones planeadas y estimular los procesos de participación y concertación con los 
trabajadores a través de la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de 
Salud Ocupacional u otras estrategias de comunicación (autor reportes, carteleras, 
buzón de sugerencias, etc.). Esta política deberá resaltar el cumplimiento de las 






 PRIMEROS AUXILIOS 
Consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma o lesionada 
en el lugar de los acontecimientos, antes de que llegue el personal entrenado y se 
haga cargo de la situación, o bien antes de ser trasladado a un centro asistencial u 
hospitalario. Los primeros auxilios son limitados a los conocimientos de la persona 
que lo aplica de acuerdo con sus conocimientos, por esto el socorrista nunca debe 
pretender reemplazar al personal médico, pueden ser de primera instancia o de 
segunda instancia. 
 
 PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
 Este debe ser divulgado a todos en la empresa; la disposición legal dice que se 
debe fijar en por lo menos dos lugares visibles por cada centro de trabajo. 
 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL:  
Se considera Enfermedad Profesional todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar. 
 
 TRANSPORTE:  
Es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas, 
dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o, 
jurídicas.  
 
 CONDICIONES DE SALUD:  
Conjunto de variables objetivos de auto reporte de condiciones fisiológicas, 
psicológicas, socioculturales que determinen el perfil socio demográfico y de 






 GESTION DE RIESGO:  
 
• SISTEMA DE GESTION: 
Gestión de seguridad y salud dentro de las empresas y seguir soporte documental 
y satisfacer criterios rigurosos. 
 
• RIESGOS FISICOS:  
Son aquellos factores ambientales de naturaleza física que, cuando nos 
exponemos a ellos, pueden provocar en la salud, según la intensidad y la 
concentración de estos. 
 
• RIESGOS EN LAS EMPRESAS: 
Según el artículo 4 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, la 
clasificación de los riesgos se debe realizar tanto en las administrativas como 
operativas. Estos pueden ser físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, 
mecánicos, eléctricos, incendio y otros. Al elaborar el documento, la empresa 
deberá identificar los riesgos y clasificarlos como principales o específicos, 
según corresponda. 
 
• RIESGOS QUIMICO: 
Se refiere a las sustancias químicas orgánicas, naturales o sintéticas que 
durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden entrar 
en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando 






• RIESGOS FISICOS QUIMICOS: 
 Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y 
fuentes de calor, que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad. 
Pueden ocasionar incendios y explosiones con consecuencias graves. 
 
• RIESGO MECANICO:  
Se refiere a aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas e instalaciones 
locativas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado pueden 
causarle alguna lesión al trabajador. 
 
• RIESGO ERGONOMICO:  
Son todos los objetos, puestos de trabajo, maquinas, mesas y herramientas que por 
su peso, tamaño, forma o diseño, puede producir fatiga física o lesiones en 
músculos o huesos 
 
• RIESGOS PÚBLICOS:  
Son todas aquellas circunstancias de orden público, a las cuales se ven expuestos 
el trabajador por razones de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores). 
 
• RIESGOS LOCATIVOS:  
Los encuentran en: pisos, techos, paredes y escaleras. 
 
• RIESGOS PSICOSOCIALES:  
Factores que puedan generar insatisfacción, aburrimiento, stress o poca disposición 






• RIESGOS PSICOSOCIALES (FACTORES):  
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 
su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 
organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la 
satisfacción en el trabajo".  Además de lo anterior, inciden en las condiciones de 
vida de los trabajadores y de sus familias. Estos riesgos generados en el trabajo 
tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, sicosomáticas y 
emocionales. Se pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal, 
ambiente y forma de trabajo. 
 
 SEGURIDAD:  
Es el grado ideal de compenetración del hombre consigo mismo y con el medio 
ambiente que lo rodea, donde su salud integridad física y la satisfacción de todas 
sus necesidades, estén garantizadas por un margen del 100% de probabilidad. 
 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
 Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar accidente y 
enfermedades ocupacionales-profesionales, causados por los distintos tipos de 
agentes. 
 
 HIGIENE INDUSTRIAL:  
Es la rama de medicina preventiva, que trata de los medios que deben usarse en el 
trabajo, tanto en su ambiente como en sus propias tareas, para evitar daños a la 
salud de los trabajadores. 
 
 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 






 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:  
Tiene como funciones principales: Promoción, prevención y control de la salud de 
los trabajadores. 
 
 TOXICOLOGÍA INDUSTRIAL: 
 Por medio de ella se identifican las sustancias tóxicas en potencia para el ser 
humano, estableciendo las características fisicoquímicas y sus efectos. La 
información se agrupa en documentos específicos llamados Fichas toxicológicas, 
en donde se realiza una descripción pormenorizada de un elemento o una sustancia 
de acuerdo a sus características (físicas, químicas y de manipulación). 
 
 CAUSAS BÁSICA:  
Son la causa real de los accidentes y que una vez identificadas permiten un control 
administrativo importante en la prevención de la accidentalidad. Las causas básicas 
se pueden en dos categorías. 
 
Factores Personales 
• Falta de conocimiento. 
• Falta de habilidad. 
• Tensión (estrés físico, fisiológico, mental) 
• Motivación no adecuada. 
 
Factores De Trabajo 
•  Liderazgo y supervisión deficiente. 
•  Ingeniería inadecuada. 
•  Mantenimiento inadecuado. 
•  Uso y desgaste. 






 FALTA DE CONTROLES: 
 La administración, en cualquier tipo de empresa, no importa su tamaño, exige el 
control como principio fundamental de una buena gestión. Sin este principio las 
empresas no solamente están sometidas a factores de riesgo de Salud 
Ocupacional, sino también a grandes pérdidas económicas 
 
 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de 
los factores de riesgo del ambiente de trabajo que puedan alterar la salud de los 
Trabajadores, generando enfermedades profesionales o causando accidentes de 
trabajo. 
 
El Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial ocupa, dentro del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un lugar de gran importancia, ya que 
tiene como objetivo la identificación, evaluación y control de los factores ambientales 
que se originan en los lugares de trabajo y que afectan la salud de los trabajadores. 
 
 -COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 
COPASST 
 
"Todas las empresas o instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 
10 o más trabajadores, están obligados a conformar un comité de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial. (Hoy llamado Comité Paritario de Salud Ocupacional), cuya 
organización y funcionamiento estará dado por normas del decreto que se 




El número de personas que integran el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 





aquellas empresas con un número inferior a 10 trabajadores se nombrará un Vigía 
Ocupacional con su respectivo suplente al cual se le otorgan las mismas funciones 
que al COPASST. 
 
El empleador nombrará directamente sus representantes al comité dentro de los 
cuales elegirá el presidente, los trabajadores elegirán los suyos mediante votación 
libre. Una vez conformado el comité se designará un secretario. 
 
Inscripción del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST 
 
Ya definidos los representantes por parte de los trabajadores y la administración, se 





El Decreto 1295 de 1994, establece el período de vigencia de dos años, para los 
miembros del comité en el cual podrán ser reelegidos, aplicando aquellas obras en 
el cual se estime proyecciones inferiores a tiempos mencionados y el comité operará 
hasta la terminación de la misma. Períodos dentro de los cuales el comité se reunirá 
mínimo una vez al mes en horario laboral y en un funcionamiento. 
 










Según el Artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986, el Artículo 26 del Decreto 614 
de 1984, el COPASST tiene entre las siguientes funciones: 
 
• Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento en las 
actividades que en materia de salud ocupacional la empresa planee 
desarrollar. 
• Participar de las actividades de promoción, divulgación e   información sobre 
salud ocupacional que se realicen en la empresa. 
• Realizar inspecciones planeadas a las diferentes áreas de la empresa e 
informar a la administración sobre los factores de riesgo encontrados y 
sugerir medidas de prevención y control. 
• Proponer actividades de capacitación en salud ocupacional dirigidos a todos 
los niveles de la empresa 
• Realizar la investigación de los accidentes ocurridos dentro de la empresa 
con el fin de establecer las medidas correctivas, evitando la reincidencia de 
accidentes por la misma causa. 
• Canalizar las sugerencias e inquietudes de los trabajadores a la 
administración de la empresa 
 
-FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COPASST: 
 
• Presidir y ordenar las reuniones de forma dinámica y eficaz. 
• Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones 
aprobadas en el seno del comité y darle a conocer todas sus actividades. 
• Preparar los temas que van a tratarse en casa reunión. 
• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a 







-FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 
• Verificar la asistencia de los miembros del comité. 
• Tomar nota de los temas tratados. 
• Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del 
COPASST. 
 
A pesar de lo anterior, todos los miembros del comité deben compartir la 
responsabilidad por la reunión, presentándose preparados, llegando a tiempo, 
participando, manteniéndose centrados en el tema, escuchando las opiniones de 
los demás y comprometiéndose a cumplir con el propósito de esta. 
 
 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: 
 
• Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité, de 
acuerdo con lo ordenado en el artículo 2º de esta Resolución, garantizando la 
libertad y oportunidad de las votaciones. 
• Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
industrial. 
• Designar al presidente del Comité. 
• Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las 
funciones del Comité. 
• Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y determinar la adopción 
de las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al 
respecto. 
 
 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 
• Elegir libremente sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y 
seguridad industrial y con los reglamentos e instrucciones de servicio 





• Informar al Comité de las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar 
sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional 
en la empresa. 
• c) Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el 
trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el 
empleador. 
 
 RIESGO: Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones 
a las personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente. 
 
 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico que sobrevenga 
como consecuencia obligada del desempeño repetido o habitual de 
determinada actividad Laboral y que está determinado por agentes físicos, 
biológicos, ergonómicos, entre otros. 
 
 
Para establecer estas escalas se toma como base el capital promedio y se pueden 
sacar los porcentajes recomendados por el Instituto de Seguros Sociales para cada 
valor. 
 
 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 
 
• Políticas en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. 
• Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST). 












 CÓDIGO SUSTANTIVO 
DEL TRABAJO 
Cuyo objeto es lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de 
un espíritu de coordinación económica 
y equilibrio social. 
 
 Ley 9 de 1979 título III salud 
ocupacional 
Esta ley trata sobre la prevención y 
protección del trabajador acerca de 
todas aquellas situaciones que afecten 
de manera directa la salud de la 
persona, además de todos los riesgos 
que afectan al trabajador como son el 
físico, el químico, biológico, orgánico, 
mecánico entre otros. 
Además, muestra las disposiciones y la 
reglamentación concernientes a los 
empleadores, contratistas y 
trabajadores. 
 
 RESOLUCIÓN 2400 DE 
1979. 
 
Conocida como el "Estatuto General de 
Seguridad”, trata de disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. 
 
 DECRETO 614 DE 1984 
 
“Artículo primero: El presente decreto 
determina las bases de organización y 
Gerencia gubernamental y privada de 





posterior constitución de un Plan 
Nacional Unificado en el campo de la 
prevención de los accidentes y 
enfermedades relacionadas con el 
trabajo…” 
 
 RESOLUCIÓN 2013 DE 
1986 
Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y 




 RESOLUCIÓN 1016 DE 
1989 
 
Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 
 
 DECRETO 2177 DE 1989 
 
Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 
1988, aprobatoria del convenio número 
159, suscrito con la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre 
readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas. 
 
 RESOLUCIÓN 13824 DE 
1989 
 






 RESOLUCIÓN 1792 DE 
1990 
Por la cual se adoptan valores 
permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 
 
 LEY 50 DE 1990 
 
Por la cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 LEY 100 DE 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 
 
 DECRETO 1295 DE 1994 
Por el cual se determina la organización 
y Gerencia del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
 
 DECRETO 1771 DE 1994 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto 1295 de 1994. 
 
 DECRETO 1772 DE 1994 
Por el cual se reglamenta la afiliación y 
las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
 
 DECRETO 1281 DE 1994 
Por el cual se reglamentan las 
actividades de alto riesgo. 
 
 RESOLUCIÓN 001792 DE 
1999 
 
Valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 
 




“por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre 






 DECRETO 1607 DE 2002 Por la cual se modifica la Tabla de 
Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General 
de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones. 
 
 DECRETO 205 DEL 2003 
 
 
“… es función de la Dirección General 
de Riesgos Profesionales del Ministerio 
de la Protección Social diseñar las 
políticas, normas, estrategias, 
programas y proyectos para el 
desarrollo del sistema general de 
riesgos profesionales.” 
 
 RESOLUCIÓN 156 DE 2005 
 
Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional y se dictan 
otras disposiciones. 
 
 RESOLUCIÓN 2346 DE 
2007 
 
Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y 







 RESOLUCIÓN 2646 DE 
2008 SOBRE EL FACTOR 
DE RIESGO PSICOSOCIAL. 
 
 
En esta resolución está bien definida y 
clara la intención de establecer 
disposiciones y responsabilidades para 
la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo y 
para la determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional. También se establecen 
los diferentes parámetros que deben 
seguir los actores sociales.  
 
 LEY 1562 DE 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 
 DECRETO 1072 DE 2015 Capítulo 6. Decreto único reglamentario 
del sector trabajo 
 RESOLUCIÓN 0312 de 2017 Estándares mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 Circular 0071 de 2020 Reporte al Ministerio de la 
autoevaluación 
 Circular 0014 de 2020 Aplazamiento sobre reporte al 











Brindar permanentemente calidad en la atención y el servicio para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes a través de la mejora continua 





RAZON SOCIAL COLOMBIANA DE 
ESTRUCTURAS Y FORJA 
CEFORJA LTDA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fundición de metal soldadura 
pintura electrostáticas mesa de 
corte SNC plasma 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA: 
814 000 250 - 8 
CIUDAD:  Pasto 
DEPARTAMENTO: Nariño 
DIRECCIÓN: Obonuco Cra. 1 no 3   - 105 
sector Santander municipio de 
Pasto 
REPRESENTANTE LEGAL:  Martha Parra 
ARL: SURA.    GR IV 
TIPO DE SECTOR ECONÓMICO: Privado 







Ser la empresa de servicios de forja más importante de la región, caracterizada 




Personal administrativo y operativo 
Lunes a viernes: 
De 7:00 A.M. a 12 M y 1:00 P.M. a 5:00 PM    
Sábados De 7:00 A.M. a 12 M. 
 
La empresa actualmente consta con una población de 16 empleados directos 
 
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
ORGANIGRAMA GENERAL 








 PROCESOS OPERATIVOS 
 
 










 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETÁREOS 
RANGO EDAD (AÑOS) No PERSONAS 
18-25 4 
26-33  4 
34-41  5 
42-49  2 
50-57 1 

















DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETNICOS 

























DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 




















DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE ESCOLARIDAD 


























DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL 
ESTADO No DE PERSONAS 
SOLTERO 4 
CASADO 6 





















DISTRIBUCIÓN SEGU COMPOSICIÓN FAMILIAR 




























DISTRIBUCIÓN SEGUN NÚMERO DE PERSONAS A CARGO 
PERSONAS A CARGO No DE PERSONAS 
NINGUNA 5 
1-3 PERSONAS 10 
4-6 PERSONAS 1 















NINGUNA 1-3 PERSONAS 4-6 PERSONAS 7 O MÁS TOTAL





DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRATO SOCIO ECONÓMICO 




























DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 
TIPO DE CONTRATO No DE PERSONAS 
A TÉRMINO FIJO 12 
INDEFINIDO 4 
POR OBRA Ó LABOR 0 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 





















DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 
ANTIGÜEDAD No DE PERSONAS 
MENOS DE 1 AÑO 4 
DE 1 A 4 AÑOS 11 
DE 5 A 8 AÑOS 1 
DE 9 A 12 AÑOS 0 

















MENOS DE 1 
AÑO
DE 1 A 4 AÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE 9 A 12 
AÑOS
13 O MÁS 
AÑOS
TOTAL





DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL 
ANTIGÜEDAD No DE PERSONAS 
MENOS DE 1 AÑO 5 
DE 1 A 4 AÑOS 10 
DE 5 A 8 AÑOS 1 
DE 9 A 12 AÑOS 0 











MENOS DE 1 
AÑO
DE 1 A 4 AÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE 9 A 12 
AÑOS








DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESCALA SALARIAL 

























6. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE   GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la 
responsabilidad de la gerencia con el apoyo de: 
 
• Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado. 
• Jefes de áreas o procesos 
• Comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
6.1ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
 -GERENTE  
• Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
SG-SST. 
• Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 
salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 
• Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación 
de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del 
comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación 
de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del 
comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. 





• Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
• Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y 
objetivos. 
• Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar 
el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo. 
• Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores 
que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación 
y vinculación. 
• Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades 
específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 
• Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud el 
trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información 
manifestada por los trabajadores. 
 
 -ASESOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos. 
 
• Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 
• Promover la comprensión de la política en los trabajadores. 
• Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en 







 -RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
 
• Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 
• Participar en las inspecciones de seguridad. 
• Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo 
una vez al año realizar su evaluación. 
• Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-
SST. 
• Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST. 
• Coordinar con el  asesor  de  Salud  Ocupacional, la elaboración y 
actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. 
• Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la 
organización. 
• Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. 
• Implementación y seguimiento del SG-SST. 
 
 -EMPLEADOS  
 
• Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
• Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 
• Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que 
se realicen en la empresa. 





• Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
 
 -COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
• Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 
• Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
• Visitar periódicamente las instalaciones. 
• Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
seguridad. 
• Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para 
las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 -COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que 
las soportan. 
• Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los 
que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 
circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa 
privada. 
• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias. 





• Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las 
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 
 
6.2 ASPECTOS JURÍDICOS Y LABORALES 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., es 
responsable, por la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde 
con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 numeral 2 del decreto 1072 DE 2015 y 
demás reglamentación aplicable. Para lo anterior la empresa ha definido un Manual 
de Funciones por cargos en donde se asignan las responsabilidades en seguridad 
y salud en el trabajo para los niveles directivos, medios y operativos. Adicionalmente 
se definen los cargos que deberán rendir cuentas y que tendrán autoridad para 
gestionar las acciones en seguridad y salud en el trabajo. 
 
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
Ver anexo 1 Matriz de requisitos legales 
 
 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA.  
cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado, el cual se encuentra 
publicado en lugares visibles en las instalaciones. 
 
 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes 
y enfermedades laborales tendientes a lograr que la prestación del trabajo se 
desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para 






La empresa tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas 
por el Ministerio de la Protección Social y se encuentra publicado en un lugar visible 
para los funcionarios. En caso de que se modifiquen los procesos productivos, 
procedimientos de trabajo, instalaciones, distribución de planta y con ello los 
puestos de trabajo, o se empleen nuevos materiales, el programa o la relación de 
medidas de seguridad e higiene en el centro de trabajo, deberán modificarse y 
adecuarse a las nuevas condiciones y riesgos existentes. 
Ver anexo 2 Reglamento de Higiene y Seguridad industrial 
 
6.3 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
La información se obtuvo por medio de observación y entrevistas; en horarios de 
trabajo activo, donde se pudieron describir las actividades de cada uno de los 
trabajadores, lo cual nos permitió identificar los riesgos que se pueden presentar y 
las actividades a realizar. 
 
 EVALUACIÓN INICIAL 
Ver anexo 3 Evaluación inicial 
 
 MATRIZ PELIGROS 
COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., cuenta con un 
procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, evaluación 
y control de riesgos con el objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestión de 
los riesgos 
 
La metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos permite la 
participación de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los riesgos 







• Eliminación del peligro/riesgo: Rediseño de procesos o equipos para 
eliminar o reducir los riesgos; 
• Sustitución: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o 
también, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo; 
• Controles de Ingeniería: Adopción de medidas técnicas para el control 
del peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementación de 
sistemas de ventilación o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye 
los controles para reducir la energía (reducir la fuerza, la presión, la 
temperatura entre otros) de los sistemas de producción, cuyo fin esté 
asociado con el control de los riesgos en SST; 
• Controles Administrativos: Implementación de sistemas de 
señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo o zonas de 
circulación y almacenamiento, implementación de sistemas de 
advertencia y alarma, diseño e implementación de procedimientos de 
seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de 
acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo, 
permisos de trabajo entre otros; 
• Equipos de Protección Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no se 
puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el empleador 
deberá suministrar a sus trabajadores la dotación pertinente de acuerdo 
a sus actividades. 
 
Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los 
subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
La empresa realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las 
medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificación de peligros y control 
de riesgos. 







6.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Ver anexo 5 Política de Seguridad y salud en el trabajo 
 
6.5 POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO NI SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
Ver anexo 6 Política de no consumo de alcohol, tabaco ni sustancias 
psicoactivas 
 
6.6 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., 
cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo, dando 
cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015. 
 
El comité paritario se reúne mensualmente y desarrolla actividades en seguridad y 
salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Ver Anexo 7 Copasst 
 
Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASST, dando 
cumplimiento al artículo 11 de la resolución 2013 de 1989, artículo 26 del decreto 
614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran: 
 
• Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 






• Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo dirigido a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o 
establecimiento de trabajo. 
 
• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad 
y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y 
recibir por derecho propio los informes correspondientes. 
 
• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento 
de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su 
divulgación y observancia. 
 
• Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas 
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se 
hayan realizado. 
 
• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador 
sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y 
de control. 
 
• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
• Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores 





Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
• Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el 
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.  
 
6.7 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., cuenta con un 
comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo establecido en las 
resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida preventiva para el acoso 
laboral. Se reúne de manera trimestral o en casos que requieran intervención 
inmediata. El comité de convivencia cuenta con un manual en donde se establecen 
las funciones y responsabilidades de los miembros y describe el funcionamiento de 
este. 
Ver Anexo 8 Política de convivencia laboral 
 
-FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: 
 
• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a acoso laboral.  
• Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la 
queja.  
• Adelantar reuniones para crear un espacio de diálogo entre las partes.  
• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verificar su 
cumplimiento. 
• Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo 








La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., 
desde el área directiva define y asigna los recursos físicos, financieros, técnicos y 
humanos acorde a la necesidad para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación 
de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la SST en la 
empresa incluido el COPASST puedan cumplir de manera satisfactoria con sus 
funciones. 
 
Anualmente se designará el presupuesto por medio de un presupuesto que será 
aprobado por la alta gerencia y se evaluará su cumplimiento. La empresa también 
promueve que los contratistas y subcontratistas locales desarrollen su propio SG-
SST.  
Ver Anexo 9 Recursos 
 
6.9 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., ha 
establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta de empleados y 
partes interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes, comunidad, 
autoridad, entre otras) sobre los aspectos relevantes del SG-SST acorde al decreto 
1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.4, (9 y 14). 
 
La comunicación con las partes interesadas externas (personas, proveedores, 
contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podrá realizar a través de correo 
certificado o electrónico, adicionalmente las partes interesadas externas podrán 
comunicarse a los teléfonos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Las comunicaciones en 
medio físico que lleguen a las instalaciones de la empresa relacionadas con SST 





COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., se asegura que 
las partes interesadas externas son consultadas acerca de asuntos relativos en 
seguridad y salud en el trabajo cuando sea apropiado. 
 
Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicará a todo visitante las 
recomendaciones de seguridad mínimas para la permanencia en las instalaciones. 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., 
permite la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles, la investigación de incidentes, 
el desarrollo y revisión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
Adicionalmente se consulta a los empleados cuando hay cambios que afectan su 
seguridad y salud. Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser representados en 
asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa 
relacionadas con el tema se SST deberán ser comunicadas al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien en sus reuniones mensuales las abordará 
como punto en la agenda. 
 
Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SG-
SST se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, 
folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de inducción, 
capacitación y entrenamiento, entre otros.,  
 
Por otro lado, La empresa lleva registros de quejas por incidentes con sus grupos 
de interés ocurridos (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas 





6.10. INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo 
empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de 
trabajo, Cuanta más información previa tengan los nuevos trabajadores en relación 
con la empresa, tanto más fácil será el proceso de socialización. Cuanto más se 
involucre a los nuevos trabajadores en las actividades que van a realizar en la 
empresa, más fácil será su integración y mayores serán su compromiso y su 
rendimiento y menor será la probabilidad de tener accidentes e incidentes 
relacionados con su actividad laboral. 
 
Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una inducción 
completa al cargo incluyendo los siguientes temas relacionados con la SST. 
 
La inducción debe ser evaluada al personal para verificar su efectividad, Para este 
evento se diligencia la evidencia en un formato de inducción, que deberá estar 
firmado por la persona que recibió la información, La efectividad de la inducción y la 
reinducción también será evaluada. 
 
La REINDUCCIÓN se realiza a los trabajadores al cumplir el año de haber recibido 
la inducción, también serán sometidos a reinducción aquellos trabajadores que 
hayan tenido accidentes o incidentes en la ejecución de sus labores. 
:Ver Anexo 10 Inducción al SG-SST 
Ver Anexo 11 Evaluación Inducción y Reinducción de SST 
 
6.11 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., 
cuenta con un Programa de Capacitación y Entrenamiento con el propósito de 





desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con 
estándares de seguridad  
 
Este programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en 
SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de 
acuerdo con las necesidades de la empresa 
 
Este programa es revisado anual con la participación del COPASST para analizar 
los indicadores  
 
El principal objetivo es asegurar una adecuada capacitación y entrenamiento del 
sistema de SGSST mediante la capacitación de todo el personal de la empresa y la 
evaluación de la efectividad de la capacitación, es por ello que la empresa cuenta 
con un Programa documentado de Capacitación y Entrenamiento con el propósito 
de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo necesarios para 
desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con 
estándares de seguridad. Este programa incluye una identificación de las 
necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las competencias requeridas 
por cargo y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
 
En el programa de capacitación y entrenamiento en SST se deben incluir aspectos 
de derechos humanos relevantes para la operación. 
 
El programa de capacitación y entrenamiento debe evaluarse mediante la aplicación 
de indicadores de gestión (cobertura y conocimiento adquirido por el personal), 
resultado de estos, análisis de tendencias y el respectivo plan de acción o toma de 
decisiones y seguimiento de acuerdo con los resultados de la evaluación. 






6.12. PROGRAMA DE ÓRDEN Y ASEO 
Ver anexo 13 Programa de orden y aseo 
 
6.13 DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 
Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de 
gestión y su interacción. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de control 
de documentos que permite el control, administración y conservación de los 
documentos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro de 
documentos y registros de SST que permite controlar las versiones vigentes de los 
mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición final de 
los registros de acuerdo con su criticidad e importancia para el sistema. 
 
La empresa garantiza  que estos documentos  sean  legibles , fácilmente 
identificables y accesibles y protegidos contra daño deterioro o pérdida, y de 
acuerdo al tipo de  documento o registro, será  conservado por un período mínimo 
de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral 
del trabajador con la empresa, de acuerdo a lo establecido en  el Decreto 1072 de 
2015,  donde se define también cuales son los documentos que deberán ser 
conservados  durante este periodo. 
 
Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o electrónico, 
fotografía, o una combinación de éstos y en custodia del responsable del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo -SG-SST, debe estar redactada de manera clara y entendible por las 
personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe Ser revisada y 
actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los 







 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la 
promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los 
factores de riesgo laborales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 




• Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación 
según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso 
al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en 
riesgos para la salud de los trabajadores. 
• Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, juntamente con el 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
• Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, 
accidentes laborales y educación en salud.  
• Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 
establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 
• Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las 
medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades y accidentes 
laborales. 
• Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
• Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 
enfermedades laborales 
• Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 





• Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad 
de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. 
• Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial. 




A continuación, se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro 
de este programa: 
 
Ver anexo: 
Ver anexo 13 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
Documentos del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 
Exámenes médicos 
ocupacionales 
Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 
se realizan evaluaciones médicas ocupacionales 
de ingreso, periódicos, retiro, post incapacidad y 
reubicación laboral.  Se cuenta con un 
profesiograma y un procedimiento para la 
realización de estos exámenes 
Diagnóstico de salud Mínimo una vez al año se deberá tener un 
diagnóstico de salud de la población trabajadora 
que incluya como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 18 de la resolución 





Programas de vigilancia 
epidemiológica 
De acuerdo a los informes de diagnóstico de 
salud y a la identificación de peligros y valoración 
de riesgos, se tienen definidos programas de 
vigilancia epidemiológica, definidos en protocolos 
y en un documento, que permite planear las 
actividades asociadas al programa y hacerle 
seguimiento. 
 
Adicionalmente la empresa con el objetivo de dar 
cumplimiento a la resolución 2646 de 2006, la 
empresa cuenta con un programa de gestión de 
riesgo psicosocial. 
Programas de Prevención 
y Promoción en salud 
Como parte de los programas de PPS, la 
empresa desarrolla las siguientes actividades: 
*Campañas de prevención de alcoholismo, 
drogadicción y tabaquismo.  
*identificación de los RSP, propios de las 
regiones y a través de la consulta con las 
entidades de salud de la zona donde se está 
elaborando con el objetivo de establecer planes 
de acción para la implementación de las medidas 
de control. 
*Actividades de vacunación de enfermedades 
propias de la región de acuerdo con los riesgos 
identificados. 
*Elaboración de boletines, folletos informativos y 
campañas educativas sobre riesgos de salud 






Registros y estadísticas 
en salud 
La empresa lleva registros estadísticos con su 
respectivo análisis, planes de acción y 
seguimiento de: 
 
Primeros Auxilios: En la empresa se garantiza la 
atención oportuna y adecuada en primeros 
auxilios por medio de personal brigadista que ha 
sido capacitado y entrenado en manejo de 
emergencias y primeros auxilios. Adicionalmente 
se cuenta con los botiquines de primeros auxilios, 
camillas, cuellos inmovilizadores y demás 
elementos de emergencia requeridos para una 
atención oportuna en primeros auxilios.          
 
Morbi-mortalidad. 






La empresa realiza seguimiento a los casos 
médicos con recomendaciones y restricciones 
médicas y en caso de que se requiera se realizan 
reubicaciones laborales  
Recreación y deporte En convenio con las cajas de compensación 
familiar la empresa desarrollas actividades y 
espacios de recreación y deporte para los 
empleados que buscan el esparcimiento y el 







 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 
El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que pueden 
ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los trabajadores en sus 




• Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos, los agentes y 
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con 
el trabajo. 
 
• Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades 
laborales y verificar periódicamente su eficiencia. 
 
• Investigar las enfermedades laborales que se presenten, determinar las 




Para la evaluación y valoración de los diferentes peligros higiénicos identificados, 
se utilizarán las metodologías específicas para cada caso. 
 
De acuerdo con la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, se 
podrán realizar estudios higiénicos de: Iluminación, ruido, evaluaciones 
biomecánicas, material articulado, etc.… 
 
Para la realización de los estudios o mediciones higiénicas se valida que el personal 
que los realice sea competente con licencia de prestación de servicios en seguridad 





equipos con los que se realizan los estudios tengan su respectiva calibración y 
mantenimiento. 
  
Los registros e informes de estas mediciones higiénicas son un insumo de gran 
importancia para la empresa para la medición y valoración de los peligros y sus 
respectivos controles. 
 
 -PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y 
actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los 




• Identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar un 
accidente de trabajo. 
• Determinar y aplicar en nuestras oficinas las medidas de control de riesgos 
de accidentes y verificar periódicamente su eficiencia. 
• Determinar y plantear recomendaciones a nuestros clientes para la 
implementación de medidas de control de riesgos de accidentes y verificar 
periódicamente su aplicación. 
• Investigar los accidentes de trabajo ocurridos, determinar las causas y sugerir 
las medidas correctivas para su prevención. 
• Estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo: se aplica la metodología de la 
Matriz de Riesgos. 










A continuación, se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro 
de este programa:  
 
Documentos del Programa de Seguridad industrial 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 
Estándares y 
procedimientos 
De acuerdo a la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y controles, la empresa cuenta con 





La empresa cuenta con un programa de EPP por medio 
del cual realiza la identificación técnica de los 
elementos de protección personal requeridos por 
áreas, puestos de trabajo o actividades especiales que 
se desarrollan en la empresa; la elaboración de un 
inventario el cual incluye, por cada operación que se 
desarrolla en la empresa, la descripción de los riesgos 
presentes en las mismas, el número de personas 
expuestas, los equipos, herramientas, sustancias o 
materiales que se manejando y uso de los elementos 
entregados.  
Productos químicos La empresa cuenta con un inventario de los productos 
químicos utilizados para el desarrollo de las 
actividades. En los lugares de trabajo en donde se 
utilizan se encuentran debidamente rotuladas y 






Los trabajadores que las utilizan son capacitados en los 







La empresa cuenta con un programa de Mantenimiento 
preventivo de Instalaciones que incluye: servicios 
sanitarios, redes eléctricas, equipos de emergencia, 
instalaciones en general, etc.                                                      
Adicionalmente cuenta con un programa de 
mantenimiento de mantenimiento de equipos 
(incluyendo vehículos) y herramientas usadas para el 
desarrollo de las actividades.  
Programa de orden y 
aseo 
La empresa cuenta con un programa de orden y aseo 
que busca generar espacios de trabajo seguros y con 




La empresa cuenta con un programa completo de 
inspecciones de seguridad que incluyen:  
✓ Inspecciones de instalaciones 
✓ Inspecciones de orden y aseo 
✓ Inspecciones de EPP 
✓ Inspecciones de equipos y herramientas críticas 
✓ Inspecciones de vehículos 




Remitirse a etapa APLICACIÓN: preparación y 






 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS 
 
Los programas de gestión de riesgos específicos son definidos de acuerdo a la 
identificación de peligros y valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que 
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen: 
 




• Cronogramas de actividades 
 
Se realiza evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión por medio de 
indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las 
tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de acción o replantear las 
actividades del programa de gestión e implementación de estos. 
 
 PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación colombiana en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa establece un plan de trabajo anual 
teniendo en cuenta cada una de las actividades de los programas detallados. 
 
El plan anual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del 







El plan anual está alineado con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz 
Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos con la respectiva medición de 
indicadores de   cumplimiento, cobertura y eficacia  




 GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., 
evaluará el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los cambios 
internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, 
adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la 
legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros). 
 
Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan 
derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control 
antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST. 
 
Un cambio se refiere a una alteración temporal o permanente a herramientas, 
equipos, estándares, procedimientos aprobados e implementados en la actividad 
entre otros, Temporal o permanente respecto a: 
 











• Materiales o sustancias. 
• Normas y reglamentos 
 
Este procedimiento tiene por objetivo establecer la metodología para identificación, 
evaluación y control del riesgo en los cambios que se puedan presentar en la 
operación de la empresa, el SGSST o sus actividades, antes de introducir tales 
cambios. 
 
La empresa  también evaluará el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan 
generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los 
métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones,  variación en el objeto del servicio, 
modificación de herramientas fundamentales en las actividades de mantenimiento, 
cambios en la infraestructura , normas o reglamentos  de la compañía,  cambios  
significativos del personal  que impacten la organización, entre otros,  o los cambios 
externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y 
salud,. 
Para la Gestión del cambio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de acuerdo 
al procedimiento: 
 
Cambio Permanente.  
Cambio que se establece indefinidamente por requerimiento de la actividad, el 




Aquel que es planeado y efectuado con la intención de retornar a las condiciones 
de diseño originales después de un tiempo específico.   Los cambios temporales 






Cambio de Emergencia. 
Cambio que sigue un camino corto a través del procedimiento normal de manera 
que se pueda ejecutar rápidamente. La documentación detallada requerida se 




Aquel que garantiza que los niveles individuales y colectivos de experiencia y 
conocimiento se mantengan y sean cuidadosamente considerados.  
 
También se realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que 
puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y 
control antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el 
COPASST 
 
Antes de realizar los cambios pertinentes   se informa y capacita los trabajadores y 
demás partes interesadas respecto a estas modificaciones. 
 
 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, contemplando de acuerdo con el 
Decreto 1072 de 2015 articulo 2.24.6.2 numeral 17, articulo 2.2.4.6.12 numeral 
12, articulo 2.2.4.6.16 literal 3, 4, articulo 2.2.4.6.20 numeral 10, articulo 
2.2.4.6.21 numeral 11, articulo 2.2.4.6.25, articulo 2.2.4.6.28 numeral 4. 
 
Emergencia Se puede definir como la ocurrencia de un evento inesperado que se 
sale completamente del control operacional y que puede poner en peligro no solo a 
los trabajadores, sino al medio ambiente y a las comunidades del área de influencia 





El principal objetivo del procedimiento es definir las pautas para identificar, prevenir, 
mitigar, controlar, atender y valorar la atención de las situaciones potenciales de 
emergencia. 
 
La empresa mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias teniendo en cuenta el plan estratégico, 
operativo e informativo su estructura y contemplando los siguientes aspectos:  
 
• Análisis de amenazas y vulnerabilidad. 
• PON (Planes operativos normalizados de acuerdo con el análisis de 
amenazas y vulnerabilidad realizado). 
• Recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias  
• Programa de conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la 
brigada integral para la prevención y atención de emergencias que incluye 
la organización e implementación de un servicio oportuno y eficiente de 
primeros auxilios. 
• Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y 
después de las emergencias que se puedan derivar de las amenazas 
identificadas en la empresa. 
• Programa de inspección periódica de todos los equipos relacionados con 
la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de 
señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen 
funcionamiento. 
• Se cuenta con un procedimiento para la planeación, realización y 
evaluación de simulacros de emergencias. 
 
Ver Anexo 15 Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros 
Auxilios 
Ver Anexo 16 Formato Análisis de amenazas y vulnerabilidad 





Ver Anexo 18 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias 
 
 CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 
 
La empresa cuenta con un procedimiento para la selección y evaluación de 
proveedores que tiene lineamientos y requisitos en seguridad y salud en el trabajo.  
 
A continuación, se detallan algunos lineamientos generales de acuerdo Decreto 
1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.4 parágrafo 2, artículos 2.2.4.6.25, (27,28), articulo 
2.2.4.6.30 numeral 8 y 9: 
 
• Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se 
deberán verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el 
cumplimiento de la obligación de afiliación a la seguridad social integral.  
• Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores 
al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su 
zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias 
y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de 
prevención y atención de emergencias. 
• Se instruirán a los proveedores y contratistas, sobre el deber de informar 
a La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA 
LTDA., acerca de los presuntos accidentes y enfermedades laborales 
ocurridas en el ejercicio del objeto contractual, para que la empresa ejerza 
las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 
• Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus trabajadores o 
subcontratistas, especialmente para el desarrollo de actividades 
consideradas como de alto riesgo. 
• Se verifica periódicamente y durante el desarrollo de las actividades 





seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, contratistas 




 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., ha 
establecido un procedimiento para supervisar, medir y recopilar con regularidad, 
información relativa al desempeño de la seguridad y salud en la empresa.  
 
De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.16 numeral 8, artículos 
2.2.4.6.17 literal b numeral 4, artículos 2.2.4.6.19, (20, 21,22), articulo 2.2.4.6.30 
numeral 2, articulo 2.2.4.6.31 numeral 7, con la medición y registro de los 
indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos y metas, ese 
determinará en qué medida se cumple con la política y los objetivos de SST. 
Con el objetivo de realizar una supervisión detallada al desempeño del sistema se 
realizarán seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores 
establecidos para la medición de los programas de gestión detallados en el numeral 
3.4. Cada programa de gestión: Programa de medicina preventiva, programas de 
vigilancia epidemiológica, programa de seguridad industrial, programa de higiene 
industrial y programas de gestión de riesgos específicos contarán con la definición 










Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia 
epidemiológica adicionalmente se manejarán indicadores de incidencia y 
prevalencia de enfermedad. 
 
Adicionalmente se realizará seguimiento a los indicadores de impacto del sistema 
relacionados con los indicadores de: 
• Accidentalidad. 
• Enfermedad laboral 
• Ausentismo y morbimortalidad 
 




La supervisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los 
resultados (estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
entre otros) sino que es fundamental también, ser proactiva y evaluar la estructura 
y el proceso de la gestión en SST. Periódicamente se realizará evaluación y 
supervisión proactiva teniendo de acuerdo Decreto 1072 de 2015 artículo 
2.2.4.6.31 numeral 7 en cuenta los siguientes aspectos:  
 
a) El intercambio de información con los trabajadores, sobre los 
resultados y su desempeño en SST;  
b) Recolectar información para determinar si las medidas de prevención 
y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;  
c) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto, 
mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en 
general, mejorar la gestión en SST de la empresa.  
d) Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas 





e) Inspeccionar sistemáticamente los trabajadores, los puestos de 
trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la 
empresa;  
f) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;  
g) La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones 
médicas periódicas y los programas de vigilancia epidemiológica, con 
el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud 
derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las 
medidas de prevención y control; 
h) Determinar el cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable 




La supervisión reactiva que se realiza permite entre otros, la identificación, la 
notificación y la investigación de: 
a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;  
b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;  
c) Otras pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre 
otros, relacionados con SST; 
d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestión de la SST en 
la empresa art. 2.2.4.6.31 numeral 23 decreto 1072 de 2015. 
e) La efectividad de los programas de rehabilitación y recuperación de la 
salud de los trabajadores art 2.2.4.6.31 numeral 24 decreto 1072 de 
2015. 
 
 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 






La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo:  
 
a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir 
como base para la implementación de las acciones preventivas, 
correctivas o de mejora necesarias; 
b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del 
COPASST y atender sus observaciones y recomendaciones al 
respecto; 
c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con 
sus causas o con sus controles, para que se tomen las medidas 
correctivas necesarias; y,  
d) Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la 
gestión en SST y que se consideren también en las acciones de 
mejora continua. 
 
Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos 
externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de 
Administradoras de Riesgos laborales, también serán considerados como fuente de 
acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los 
requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente 
 
Ver Anexo 20 Procedimiento para investigación de incidentes accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 
Ver Anexo 21 Formato de Reporte de Incidentes y Accidentes 
Ver Anexo 22 Formato para investigación de Accidentes 
Ver Anexo 23 Formato de Lección Aprendida 








Una auditoria es un proceso en el que se evalúa la eficacia de un sistema de gestión 
establecido para cumplir con varias normas o estándares. 
 
Las normas que definen los sistemas de gestión normalmente tienen numerosos 
puntos en común. Las auditorías integradas tienen una filosofía similar, dado que 
muchos elementos son comunes entre las distintas normas a cumplir por el sistema, 
esos elementos pueden auditarse una única vez, en lugar de hacerlo para cada una 
de las normas implantadas. Esto supone una simplificación del proceso de auditoría 




La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., ha 
establecido que, para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se efectúen auditorías al Sistema, para lo cual cuenta con un 
procedimiento documentado denominado AUDITORIAS INTERNAS, el cual 
describe las actividades para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. 
Situación que puede variar por solicitud directa de la alta dirección, un cliente o un 
organismo competente. 
 
Al final de cada auditoría interna se deja registro de los resultados arrojados por la 
misma en un informe escrito, el cual contiene entre otros aspectos, las actividades 
desarrolladas, los aspectos positivos de la gestión en SST y las oportunidades de 
mejora del mismo. 
 






a) El cumplimiento de la política de SST;  
b) La evaluación de la participación de los trabajadores;  
c) El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;  
d) La competencia y la capacitación de los trabajadores en SST;  
e) La documentación en SST;  
f) La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;  
g) La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST;  
h) La gestión del cambio;  
i) La prevención, preparación y respuesta ante emergencias;  
j) La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones;  
k) El alcance y aplicación de la SST, en los proveedores y contratistas;  
l) La supervisión y medición de los resultados;  
m) El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en 
la empresa;  
n) La evaluación por parte de la alta dirección; y,  
o) Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.  
 
Las conclusiones del proceso de auditoría del SG-SST, deben determinar si la 
puesta en práctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, 
permiten entre otros lo siguiente:  
 
a) Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en SST de 
la empresa;  
b) Determinar si promueve la participación de los trabajadores;  
c) Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los 
resultados de auditorías anteriores;  
d) Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en 
materia de SST y los requisitos voluntarios que en materia de SST haya 





e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST. 
 
-REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 
 
La Alta dirección de la empresa evaluará el SG-SST mínimo 1 vez al año de 
conformidad acuerdo Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4, capítulo VI, (art. 
2.2.4.6.29-2.2.4.6.32) con las modificaciones en los procesos, la supervisión y 
medición de los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar 
información sobre su funcionamiento.  
 
Esta revisión permitirá: 
 
a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma;  
b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para 
alcanzar los resultados esperados; 
c) Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales 
de la empresa y demás partes interesadas en materia de SST;  
d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la política 
y sus objetivos; 
e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los 
resultados esperados;  
f) Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la 
empresa, que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua; 
 
Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales 
resultados, deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables de 
cada uno de los elementos pertinentes, para la adopción oportuna de medidas 








 MEJORA CONTINUA 
 
 La empresa COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y FORJA CEFORJA LTDA., es 
consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un SG-SST, razón 
por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de sus 
actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la empresa obtienen 
beneficios. 
La empresa es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se refleja 
de manera evidente en la realización  diaria de cada una de las actividades 
desarrolladas en los procesos.  
 
La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el 
perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las 
actividades y el cumplimiento de sus propósitos. 
 
Se considera según Decreto 1072 de 2015 capitulo VII (art 2.2.4.6.34) las 
siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:  
 
a) Los cambios en legislación que apliquen a la empresa;  
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;  
c) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;  
d) Los resultados de la evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la 
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con 
el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;  
e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST 






g) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección. 
 
-ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
La empresa cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, 
según Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.2 numeral 10, articulo 2.2.4.6.33 el 
cual garantiza que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en 
los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección. 
 
Las acciones están orientadas a: 
 
a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades  
b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 
documentación de las medias preventivas y correctivas. 
 
Todas las acciones preventivas y correctivas se documentan, son difundidas a todos 












• Afiliar a todos los trabajadores a una administradora de riesgos laborales 
ARL. 
 
•  Solicitar a la ARL, el acompañamiento en todo lo referente al S.G. - S.S.T. 
para el desarrollo de las actividades, capacitaciones que requieran de apoyo 
entre otros. 
 
• El desarrollo del programa de S.G.-S.S.T. debe contar con el respaldo 
administrativo y el de un presupuesto para llevar a cabo las actividades que 
se requieran. 
 
• La divulgación y socialización a los trabajadores de la Salud y Seguridad en 
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